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〈年 譜〉
１９５５年３月 東北大学教育学部英語科卒業（学士号）
１９５６年６月 米国イースタン・メナナイト大学英文科卒業（学士号）
１９５８年６月 米国ミシガン大学院英語学研究科修士課程修了（修士号）
１９５７年９月 米国ミシガン大学教務助手－日本語教育担当（１９５８年８月まで）
１９６０年４月 国際基督教大学助手英語教育担当（１９６２年３月まで）
１９６２年４月 国際基督教大学講師 英語教育担当（１９６３年８月まで）
１９６５年９月 米国インデアナ大学講師－日本語教育、日本語学担当（１９６６年６月まで）
１９６６年６月 米国インディアナ大学院言語学研究科博士課程終了（博士号）
１９６６年９月 国際基督教大学講師－英語教育、言語学担当（１９６７年３月まで）
１９６７年４月 国際基督教大学助教授－英語教育、言語学担当（１９６８年８月まで）
１９６８年９月 米国言語学会会員
１９６８年９月 米国ユタ大学助教授－日本語教育、言語学担当（１９６９年８月まで）
１９６９年９月 米国アイオワ大学助教授－日本語教育、言語学担当（１９７０年６月まで）
１９７０年９月 米国アイオワ大学准教授－日本語教育、言語学担当（１９７１年６月まで）
１９７１年７月 カナダ・ブリテッシュ・コロンビア大学准教授－日本語教育、日本語学
担当（１９８２年６月まで）
１９７１年９月 米国、Association of Teachers of Japanese会員（１９７５年－１９７８年、１９８０年－
１９８３年、１９８６年－１９８９年まで理事）
１９７３年９月 日本語教育学会会員（１９９８年－２００４年まで 同会評議員）
１９８２年７月 カナダ・ブリテッシュ・コロンビア大学教授－日本語教育、日本語学担
当（１９９２年４月まで）
１９９２年４月 南山大学教授－日本語学担当（１９９３年４月－９月３日 日本語学科長）
１９９７年４月 名古屋外国語大学教授－日本語学担当（１９９９年４月－２００５年３月 日本
語学科長）
（２００１年４月－２００２年９月 日本語教育センター長兼務）
２００５年４月 名古屋外国語大学名誉教授
〈著作目録〉
◇著書
１）Some Syntactic Rules of Modern Colloquial Japanese（単著） 博士論文 Indiana University
１９６６年６月
２）Foundations of Japanese Language（共著） 大修館書店 １９７８年３月
３）Standard Japanese（共著） 大修館書店 １９８７年１１月
―  ―
４）Tense and Aspect in Modern Colloquial Japanese（単著） University of British Columbia
Press １９８３年５月
◇学術論文
１）“On the Inter-Relationship of Aspectual Categories”（単著） Issues inSyntaxandSemantics:
Festschrift for Masatake Muraki 三修社 １９８３年１２月
２）「日本語における時制と相について－日本語の談話分析」（単著） 「月刊言語」
Vol.13 No.4 １９８４年４月
３）“Tense Phenomena in Modern Japanese Literature”（単著） Japanese Studies in Canada,
Canadian Asian Studies Association １９８５年４月
４）“Japanese Verbs and Their Semantic Features”（単著） Japanese Studies in Canada, Cana-
dian Asian Studies Association １９８５年６月
５）「モダリティの範疇についての一考察」（単著） 「日本語教育」No.57 １９８５年１０月
６）「日本語動詞の状態性について」（単著） 「月刊言語」Vol.15 No.1 １９８６年１月
７）“On Stativity in Japanese”（単著） Papers in Japanese Linguistics, Vol.11 １９８６年２月
８）「増える学生数とそれに伴う諸問題」（単著） 「日本語教育」No.61 １９８７年３月
９）“The Past Tense Marker-ta, Reconsidered.”（単著） East Asia Insight, Proceedings, Selected
Papers from the CASA Annual Conferences 1985－1987 Canadian Asian Studies Association
１９８８年１２月
１０）“The Modal Nature of Tense Markers in Japanese”（単著） On Japanese and How to Teach
It: In Honor of Seiichi Makino The Japan Times １９９０年１０月
１１）「日本語動詞における完了と実現について」（単著） 「アカデミア」No.54南山大学
１９９３年１月
１２）「テンス・アスペクトと日本語教育」（単著）「平成４年度日本語教育秋季大会講演
集」日本語教育学会 １９９３年５月
１３）“For Teaching Japanese Systematically”（単著） Over the Past Century & New Direction
for the21st Century, Proceedings of the Symposium for the 25th Anniversary of the Summer
Japanese school of Middlebury College ２０００年５月
１４）「文化と言語の関係について」（単著） 名古屋外国語大学外国語学部紀要第２０号
２０００年２月
１５）「意味特性「変化」再考」（単著） 名古屋外国語大学外国語学部紀要第２４号 ２００２年８月
この他、論文３５本がある。
◇その他
１）JapaneseStudiesinCanada〈編集〉（共著） CanadianAsianStudiesAssociation １９８５年８月
２）Nitobe-Ohira Memorial Conference on Japanese Studies, Proceedings, Panel 4, Papers on Japa-
nese Linguistics〈編集〉（単著）The Asian Centre, UBC. １９８６年９月
３）East Asia Insight, Proceedings, Selected Papers from the CASA Annual Conferences 1985
－1987〈編集〉（共著） Canadian Asian Studies Association １９８８年１０月
４）Papers from the Middlebury Conference on Japanese Linguistics and Japanese Language
Teaching”〈編集〉（単著） ミドルベリー大学 １９９０年１２月
―  ―
